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Hornenaje al investigador Rafael de Yaasi 
Iln l~~ lallacia cn Palma dc Mallorca, 1). Kafacl clt, Ysasi liansomc. Su 
ligira dcvadit, enjuta, fiu cuidada barha, nos cran familiarcs, conocidau a 10s 
rstudianlrs quc cn ,:I Calr:gio de Numtra Sañora dc Monicsibn corriamos desprco- 
cupados pur 14 claustro; sin embargo, SI, personalidad pcrrnaticcía vclada, siri 
vislunibrar ni por asonio la profunda labor realisada en el transcurso de su vida. 
Años drspuSs, al entrar en coniacto con el apsionantp rnsmdo de la invrsli- 
ga&,, puda unir aqud recucrdo de la niñea, desvaido ya! con unii labor biblioFi- 
fica, roria 1111 cuanto a nitincro, pero intcnsa cn todos sus ;~spixti>s. Mdtif<)rtn(:, 
variada, p r o  sagaa, justa en sus apreciaciones, válida aún hoy dia an sus prenlisas 
fundamantales. 
A l  pmsar en la puesta a punto de esta I',xposición-liornc:naje a su pcrsona, 
aniobgí;i pílida qui: apenas puedr. refkjar todo cuanio dcjb a la liistoria dc nuestra 
I{nqucia, wnsidert! dr justicia quc: el MIJSEO DE MAI,I,ORCA ~co@xii esta idcn 
d d  I'rof. Srliasiián y colaborara en su realiaación. Y en cstc ilspeaio quiero 
dcslacar las muchas ideas que debemos a investigadores foráeeos que, cort amor, 
han tonisdo nuosira historia y nucstro artt' y lo han revaloriasdo dindole entrada 
cn el mundo cientíi'ico. 
Malkwcu y tw liistoria han contraído una deu& de gratitud con lwmhrcs 
corno Jov~~llanos, Cartailhac, Colominas, Post, Byne, Luis Salvador dc liabshurgc,. 
Jmena y tantov oiros, que dificilnicnte Mbremos pagar. A est,: gnipo dc hornhrm 
partenixi6 Ysasi, si bien xu labor no aleansó, debido a su modestia, la proyccciih 
dc oiros investigadores. 
Nacido im Londres, de ascendencia andalusa, su vinculación a la Isla fue tan 
intensa qiic sintió como un mallorqui  mis, y rnuchas de sus inierveticionas, 
discutidaa: en su momrnio, y combatidas con animosidad no mcrccida, nacicron de 
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(:se nnior por Mallorca, que no es precisamente el amor que demuestran a su tierra 
natal algnnos de sus hijos. Podcrnos encuadrar la actividad científica de D. 
IMael dc Ysasi, N'Ysasi, entre 1920 y 1940, años más, años menos. Epoca que 
tiene un signilicado muy especial en el encuadre que la investigacibn del pasado de 
Mallorca alcansb en aquellos momentos. 
Las redirraciones del Institut d'kstudis Catalans en el campo de la I'rehistoria, 
rel'lcjidas en la cinco magníficas salas de prehistoria balear, gala del inuseo dc 
lona, actuaron como revulsivo. La Sociedad Arqueológica Luliana, que a lo 
largo d c :  varios lustros habia recogido con carifio, los restos del Pasado insular, 
aportí> (4 material hurnano y, de sus filas, un seiecto conjunto, entusiasta, logró 
rcslisaoiones importantes, tales como el Museo Regional, de hrtá, y la crcación de 
la Seccibn Arqueológica del Museo Provincial de Bellas Artes, emhribn dc la 
espllndida realidad que, con el tiempo, esperamos sea el MiJSlSO DIS MAI.LOKCA. 
lisla Seccibn, creada por el henem6rito investigador 1). Gabriel Llahrds Quintana, 
tuva cn I). Rafael dc Ysasi su más entusiasta valcdor. Mieniras estuvo a SI, c a r p ,  
dc I036 hasta su murrtr, sc ruc nutriendo paulatinarnenie con el producto de 
sus cxesvacionas: las cahems niiirrnóreas dc niña, (:I Sauno, la roniana de broncc (el 
niis aniiguu instrumento dc; p s n r  qiic tencrnos en Mallorca),y el singular almirea 
alinorávide, con decoración cpigrilica, que por espacio CIC iantos aRos [ut: iino de 
10s pou,s ejcmplares da < 
1)eniro de <:sia gcncrxiíw qui: tarito luchb por l a  c~inscrva~:i6n cn la propia I s la  
dc su patrimoni0 aryueolbgico, Ysasi, pese a no ser prolhsionalniente arquchlogo, 
p i c d e  scr dcfinido corno un  avanaado ea las thcnims dcl c a m p ,  introdoi:icndo 
iilprios dc 10s sistanas dc explornciún en boga CII ayuel morncmto. Su calidad de 
dihujante y 10s sistcrnas dc reproduci:iAn utilisados, Ir permitierori recoger un 
caudal irnprcsioriantc de material gráfico. Es curioso ohservar como hoy dia -dcbi- 
do a las vcntajas q u e  la f o t o p f í a  aporta a1 inveatigador-- no i x i s i a  una p m o c u p  
ri6n por la rcproduccihn manual. listci 'o  valorarlo en toda so 
iiriportanr.ia hnrnana: dedicaci6n y anior , a w w s  irida, por la cual 
no s u p  iasar el iienipo, cstas horas que Iioy la civilinacibn de consumo nos h i w  
pagar tan caras y que tiare ircinta años cran la contribuciún mki valiosii que 
aportat~a el investigador a la Ciencia. 
l in Ysasi la Arqucología ocupa 10s Últiinos años dc: su vida, y en el iranscur- 
so (Jc d o s  tuvo quc sufrir sinsabores incornprcnsihles. I'recisarnmtc cstt aspecto 
poco ,:onocido, q u e  inuchas vcccs se ha querido silcnciar, considero oporiuno 
r<a:all:arlo. 
Ibfael  de Ysasi no fur profcla en su tierra de adopción. Mnchas dt. BUS 
actuaciorics en c l  (:ampo oficial fucron comhaticlas, discuiidas acercilhamentr y 
criticadas. A Imar dc ello siguió la norma de conducta que su iinior hacia el 
Pasado le dictaba, y logrb, en la mayoría de ocasioncs, llevar a h u m  tcrrnino su 
gcstiíin. Un cjcniplo concreto de Cxito lo tnnenios en  el hallazgo del primer 
pperrero de San Yavar y cn la piesn similar a p a r e d a  en Can Lorenno. rus Sracasus 
'tiiicn irahe, que sc: pudo cwiiemplar mi Is lala.  
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no 1ienc:n porque rccordarsc. Queda patcnte en asta I’:xpsi&in el dibirjo dcl 
apamani l  de asofar dc lluilola, dcsapsrecido recienteit~cnt~~ dc la vitrim qui: la 
conservaha, docurnento Únic.o y ,  por lo taito, de un valor rxcepcionnl. 
I’sie lamanio puede parecer cxtcmporineo, pero 110 cs mis q t x  un santimicn- 
to de wlidaridad hacia el investigador que suliió .... piics la cadencia y c l  ritmo de 
la Ilisioria haicn acompasadarnente, y nada IIIIBVO ocurre bajo el sol .... Son sirriples 
Considero quc el  aporie lundamental dc Ysasi Suc su insaciable curiosidad, su 
rccopilacibn dc matcriales, todos cllos Seehedos y3  en muchas oeaiont:~, con loira 
lrbniula, una anotación a lipis posterior: “ .... desapan:cido en 19 ....”, ~ I I B  mucstra 
el control minucioso de sus observaeiones en el transaurrir de 10s afios. Por 
desgracia csos lamrntos se repiten con haria frecuencia. 
I)cniro dr esta faceta es, tal ve%, el documento niis c~strernr 
tomos dcdic.ados a la Catedral, c.on anotaciones y apuntes que SB r 
Convicric destacar en Is gran inquit:iud de Ysasi SI, cspiriiu dr obswvaci¿m, 
que, aplicado a 10 que hoy llarnimos Ilisioria drl A r k ,  pmdujo magnilicos d ih jos  
dc niiniwosos detalles estilísticos desdc: el (Ztico a1 H;irroro. Hay quc sulsaynr 10 
vcrsado quc estaba cn cucstionrs iconográficas, y rnirc sus pp~:lc:s sc encuentra la 
identifimcibn da 10s niuclios bajorrriieves del COTO catcdrulicio, la p r i m m  Ilcvada a 
cabo y >  por cierto, inidita hnsia hoy. 
Ninghri inonuniento estudi6 con mis carifio y cuidadu qui: IB C~ticdrd ,I<,. 
numira <:iudad, corno atestigrran las piginas rnanuscriiaa quv sirven CIC, inirodwcibn 
a sus dihojos. RI f u r  un tcstigo de cxccpci6n de la rcfornia de CSIC. m o n ~ i n ~ n i o  
~ ~ r d i n a l  hajo la dir, ibn de (hodi; il vio (11 Coro fragmentado, y sit entmf iddc 
scntido dr la llistoria, y s u  scnsibilidad, SB virron contrariados por Ins miocrtos 
qw: el gcnial (:audí rwhó  <:IB el monumento palmesano. 
KI phblico que me rscucha n o  debe aombrarsc: si ahom recriminamos la 
aciuacibn de (;sucli cn la Catctdral como restaurador. En esta inisina Sala 10 ha 
h w h  t.1 Pro[. Sebastián, y>  antes que nadic, 10 hizo D. IbLrl dc Ysasi. Son de 
wbra cunoaidos 10s criierioii antihistóricos dc (;sodi y no V~I I IOS a insistir SOIKC 
cste punto, aunqui: es ravnladora la frase q u e  el propio (;sud; ha dediwdo al 
(%tia, y al Renarirniento. t‘n parte queda 1)atsnte SII anirnarlvsrsii~n hacia 10 
rmacrntista y su goticisme exapcado. Dic,, así 4 pro+ (;oudí ai rd(xirst; al 
Cbiiao: “sd~lime pwo inaonipleio; es sblo un principio &imido por ei drplorablc 
Renocimiento .... tloy no drbcrnos imitar o reproducir, ~ i n o  ,:oniin~t;u 10 gíjtivo al 
misino tiempo que 10 rescatarnos de 10 Slaniigero”. 
Este conccpto de deplorable Renacimicnto inforrnb, corno PS sabido, la 
destntcción dei Cor0 catt:drslicio de Salas y ia sustiioción dc 10s ballos plafones 
por una5 wulturas  srudogíkicas dei siglo XX, que  van cn contra de esia continua- 
ciún del gótico que aboga ,:I arquitecio catalin. 
Rcalmente el @nio singular dc Antonio (:audí no iuvo cn su aciuacibn cn 
Mallorca, ningÚn destello. 
rep,:ticio.as. 
Este atentado, irresponsable, queda paiiado gacias a 10s dibujos de Ysasi, que 
nos da una Gel reproduación de c6mo fue cl magnifico friso renacentista que Juan 
de Sala  pum en ei Cor0 y quc Gaudi sustiiuy6 por oiro anodino de gusto 
nc:ogótico. Ysasi hiao constar en c l  rnargen de estos sus dibujos que Candi sentia 
cierta mania contra al Ilcnacimiento, a1 que no comprendia. Es revelador el 
c;iliEicut.ivo dc cfcplorahb quc analici. antrs. Como uila unatema cayó el desprecio 
de Gaudi sobre estos bajorreliwes de Juan de Salas, quieas l o n  mis hrrrnosus del 
llenacimiento en Mallorca, y gloria de un buen musco; pero, no: Iueron arrancados 
del Coro y pasaron al desvi, de la Catedral, dondc hoy no se encucniran y nada 
se sabc accrca CIC su paradero, aunquc se dice que un grupo de obrcros, un 
invieino, Iob- redojeron a c m k a s .  I’ero no est& totalniente perdidos, pucs 10s 
dibujos <i<, Y s;si nos pwiniien reconstruir esta yágina desiruich dcl llenacimiento 
en I’drru da Mallorca. 
Por dcsgmcia ,:sks laincntacionas se repiten a inedidn que buscainos ¡a 
inloriiiiiciim hniu que siis rnanuscritos proporcionan. iCuántas bandejas de Dinant, 
p o r  c:jvinplo, sc conservan de iai recogidas por Ysasi’! . i Y  escudctes de broncc o 
phta’! , j,Y labres herddicas? , 
1.a I*:spvsii:iíh prcscnta csivrce vdíirnenw con la rccopi laci im inis iniporianic 
qw s d ~ v  mait:ria artistica mallvnpina se haya hecho. I h i a c a n  la almrtaciones 
dcdicadas a la  C:itodral y Sari l r ~ u ~ ~ : i s ~ x ~ ,  de nuwira Ciudad. k‘undemental <:I trabajo 
c,onw l ~ o w g r a f í ~ i  Mariana y iobrc l i c r i ld id’~ara  mi, p3rtiwlxmentc:, aungu‘: sca 
d ~ ~ l i i d v  a Iógica ddvrznaciím prof~!sivnal dal arqucólogo, (:I ~ o m o  dedicado a 
w r : í n i i a  y 10s in:s ilbuna:s de I’nllcntia. uuc rccown oiras t a n t a  i‘asw CIC 
a<:iivi,Iad CII ;iqu+:l lugar: I9233-1991; i934 y I935 (Gnica Msmoris publicada), y 
I94.3. 
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nucsiro agradecimiento. A 10s prirneros por su p s t o  al perrniiir la exliihicibo rfr: 10s 
fondos grificos, y >  al segrrndo, por hsber <:onseguido convencer a 10s Ysilsi qut, la 
liilror ds si, padre debia ser eonocida por 10s futuros investigadores quc c:sprrarnna 
crwcaii dcntro ric: w : a  Gsa".  
